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で呼吸をびるため(J) .. たら. t. 類のです．：たbのある動物で最初に思
いあたるのは魚ですが、魚のたら（苫えらぶたにガ‘くれているので‘牙
ガ‘ちは見えません。ただ肺魚（古例外で、幼魚には牙かり占たるたち




／＼゜ ）ーしー パー ℃いう名前は人間ガゞ 西売のために考たた西品出で、
本::3 (J) 名前はメキジコサンジョウウォ、またはアホロー r-1 し（現
蛇の言葉て”水で遊ぶ... ,'(いう意味）℃いい忠す。また、ウー I'
）ーしー /¥ー は、突然変異で体が右 <t よったもの（ア）しビ）℃いう）
もさすぷうです。
このメキンコサンンョウウオば、変態をしはいで幼生の忠ま文









ウオの幼生も体は大きくあl) ません亦、勺ー！＼゜ ）ーしー ／ゃー にそっ
ぐ）で吋。あんがい身近は所にも変わっに登もした動物がいるも
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